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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema información AECID    
1 No incluye gastos de funcionamiento.     
2 Incluye acciones directas que no son de cooperación técnica ni apoyos sectoriales ni cestas de donantes
3 Incluye apoyo presupuestario general y sectorial y cestas de donantes   
Toda	la	información	económica	relativa	a	la	AECID	que	se	recoge	en	este	documento	se	basa	en	datos	
obtenidos	del	sistema	de	información	de	la	AECID,	puesto	a	punto	en	2012.	Los	datos	presentados	son	
desembolsos	brutos	de	ayuda	oficial	al	desarrollo	(AOD)	gestionados	por	la	Agencia;	es	decir,	no	se	
contabilizan	posibles	reintegros	(i.e.,	debido	a	pagos	por	préstamos	otorgados	en	años	anteriores	o	por	
fondos	no	utilizados).	Tampoco	se	incluyen	los	gastos	de	funcionamiento	en	estos	datos.
El	análisis	de	la	información	correspondiente	a	la	gestión	de	la	AECID	en	2012	resulta	de	cierta	
complejidad,	dadas	las	numerosas	variables	y	partidas	que	lo	integran.	Ello	es	así	porque	la	AECID	
no	sólo	es	responsable	de	la	ejecución	del	presupuesto	directamente	asignado	a	la	misma,	sino	que	
también	le	corresponde	llevar	la	gestión	de	fondos	situados	presupuestariamente	en	el	Ministerio	de	
Asuntos	Exteriores	y	de	Cooperación,	como	son	el	Fondo	de	Cooperación	para	Agua	y	Saneamiento	
(FCAS)	y	el	Fondo	para	la	Promoción	del	Desarrollo	(FONPRODE).	
Por	otro	lado,	en	los	últimos	años	la	AECID	está	aumentando	su	actividad	como	gestor,	en	concepto	
de	delegado	o	mandatario,	de	fondos	de	otros	donantes	destinados	a	su	ejecución	en	países	en	los	que	
la	presencia	de	la	cooperación	española	permite	dicha	actividad.	Estos	recursos	no	constituyen	AOD	
española,	pero	se	incluye	información	al	respecto	en	las	fichas-país	correspondientes.
Como	se	utilizan	algunos	conceptos	que	no	son	de	uso	habitual	en	este	documento	se	definen	a	
continuación:
•	 La	AOD	bilateral	directa	es	la	que	la	AECID	canaliza	directamente	a	entidades	de	los	países	socios.
•	 La	AOD	bilateral	indirecta	se	refiere	a	las	actuaciones	en	los	países	socios	que	son	gestionadas	
por	otros	agentes	con	recursos	de	AECID.	Los	actores	son	fundamentalmente	de	dos	tipos:	
organismos	multilaterales	de	desarrollo	(OMUDES)	y	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	otras	
entidades	privadas	(incl.	organizaciones	no	gubernamentales	de	Desarrollo/ONGD).	
•	 La	ayuda	programática	forma	parte	de	la	AOD	bilateral	directa	y	abarca	el	apoyo	presupuestario	
general	y	sectorial	así	como	las	aportaciones	a	cestas	de	donantes.
•	 La	AOD	multibilateral	se	refiere	a	las	aportaciones	a	OMUDES,	cuyo	uso	y	destino	son	
especificad s	por	la	AECID	(en	consenso	con	el	organismo).
Explicación y Anotaciones 
metodológicas sobre datos 
presentados en el Anexo de la 
Memoria AECID 2012
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00	 ExPLICACIóN	y	ANOTACIONES	METODOLóGICAS	

01.	
DATOS
REGIONALES
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema información AECID    
1 No incluye gastos de funcionamiento.     
2 Incluye acciones directas que no son de cooperación técnica ni apoyos sectoriales ni cestas de donantes
3 Incluye apoyo presupuestario general y sectorial y cestas de donantes   
AMéRICA	DEL	SUR
01	 DATOS	REGIONALES
Distribución por sectores De la aoD no reembolsable gestionaDa
por la aeciD en 20121 (euros)
sectores
bilateral
multilateral acciónhumanitaria total
bilateral Directa bilateral inDirecta 
proyectos/ 
programas2
cooperación 
técnica
ayuDa 
programática3
osc y otras 
entiDaDes 
privaDas
ooii
Gobernabilidad 
democrática 1.236.500 340.000 150.000 9.006.653 58.500 754.026 11.545.679
Desarrollo rural 
y lucha contra el 
hambre
450.000 9.114.066  9.564.066
Servicios sociales 
básicos: educación 1.663.000 2.348.547 4.011.547
Servicios sociales 
básicos: salud 250.000 2.636.319 2.886.319
Servicios sociales 
básicos: agua y 
saneamiento
620.000 3.946.783 1.250.000 5.816.783
Crecimiento 
económico para el 
desarrollo
1.545.000 1.761.592 3.306.592
Sostenib. Ambiental, 
cambio climático y 
hábitat
515.000 50.000 2.670.000 3.235.000
Cultura y desarrollo 1.390.980 2.544.102 3.935.082
Género en desarrollo 555.000 3.828.228 4.383.228
Sectores Específicos 
de la Acción 
Humanitaria
2.750.000 2.750.000
Construcción de 
la paz 455.000 881.577 2.500.000 3.836.577
Migración y 
desarrollo 1.231.542 1.231.542
Ciencia, tecnología e 
investigación 0
total 8.680.480 390.000 150.000 39.969.409 2.558.500 0 4.754.026 56.502.415
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema información AECID    
1 No incluye gastos de funcionamiento.     
2 Incluye acciones directas que no son de cooperación técnica ni apoyos sectoriales ni cestas de donantes
3 Incluye apoyo presupuestario general y sectorial y cestas de donantes   
01	 DATOS	REGIONALES
CENTROAMéRICA
Distribución por sectores De la aoD no reembolsable gestionaDa
por la aeciD en 20121(euros)
sectores
bilateral
multilateral acciónhumanitaria total
bilateral Directa bilateral inDirecta 
proyectos/ 
programas2
cooperación 
técnica
ayuDa 
programática3
osc y otras 
entiDaDes 
privaDas
ooii
Gobernabilidad 
democrática 7.448.200 113.100 2.020.000 3.789.378 3.000.000 16.370.678
Desarrollo rural 
y lucha contra el 
hambre
3.103.000 400.000 4.865.756 8.368.756
Servicios sociales 
básicos: educación 1.655.000 20.000 1.000.000 5.897.710 8.572.710
Servicios sociales 
básicos: salud 1.730.250 5.447.471 49.426 7.227.147
Servicios sociales 
básicos: agua y 
saneamiento
75.000 200.501 275.501
Crecimiento 
económico para el 
desarrollo
460.000 3.477.792 2.500.000 6.437.792
Sostenib. Ambiental, 
cambio climático y 
hábitat
400.000 278.059 440.000 1.118.059
Cultura y desarrollo 1.797.086 2.181.861 3.978.947
Género en desarrollo 70.000 2.960.341 3.030.341
Sectores Específicos 
de la Acción 
Humanitaria
6.803.332 6.803.332
Construcción de 
la paz 1.071.605 1.071.605
Migración y 
desarrollo 0
Ciencia, tecnología e 
investigación 0
total 14.933.286 208.100 3.420.000 26.453.253 11.387.471 0 6.852.758 63.254.868
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema información AECID    
1 No incluye gastos de funcionamiento.     
2 Incluye acciones directas que no son de cooperación técnica ni apoyos sectoriales ni cestas de donantes
3 Incluye apoyo presupuestario general y sectorial y cestas de donantes   
01	 DATOS	REGIONALES
ÁFRICA	SUBSAHARIANA
Distribución por sectores De la aoD no reembolsable gestionaDa
por la aeciD en 20121(euros)
sectores
bilateral
multilateral acciónhumanitaria total
bilateral Directa bilateral inDirecta 
proyectos/ 
programas2
cooperación 
técnica
ayuDa 
programática3
osc y otras 
entiDaDes 
privaDas
ooii
Gobernabilidad 
democrática 146.500 3.190.512 2.811.329 130.000 6.278.341
Desarrollo rural 
y lucha contra el 
hambre
1.127.080 8.156.319 2.468.420 11.751.819
Servicios sociales 
básicos: educación 1.982.165 6.542.144 8.524.309
Servicios sociales 
básicos: salud 2.137.493 5.000.000 4.257.877 454.000 11.849.370
Servicios sociales 
básicos: agua y 
saneamiento
3.291.710 1.594.031 4.885.741
Crecimiento 
económico para el 
desarrollo
0
Sostenib. Ambiental, 
cambio climático y 
hábitat
3.000.000 2.823.672 82.000 5.905.672
Cultura y desarrollo 3.942 2.172.684 2.176.626
Género en desarrollo 9.253 9.253
Sectores Específicos 
de la Acción 
Humanitaria
19.491.272 19.491.272
Construcción de 
la paz 1.000.000 1.000.000
Migración y 
desarrollo 0
Ciencia, tecnología e 
investigación 133.000 133.000
total 5.530.180 0 11.190.512 30.064.988 130.000 1.082.000 24.007.723 72.005.403
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema información AECID    
1 No incluye gastos de funcionamiento.     
2 Incluye acciones directas que no son de cooperación técnica ni apoyos sectoriales ni cestas de donantes
3 Incluye apoyo presupuestario general y sectorial y cestas de donantes   
01	 DATOS	REGIONALES
MAGREB	y	ORIENTE	MEDIO
Distribución por sectores De la aoD no reembolsable gestionaDa
por la aeciD en 20121(euros)
sectores
bilateral
multilateral acciónhumanitaria total
bilateral Directa bilateral inDirecta 
proyectos/ 
programas2
cooperación 
técnica
ayuDa 
programática3
osc y otras 
entiDaDes 
privaDas
ooii
Gobernabilidad 
democrática 3.611.863 1.000.000 3.539.733 26.000 4.000.000 12.177.596
Desarrollo rural 
y lucha contra el 
hambre
1.317.572 4.971.109 6.288.681
Servicios sociales 
básicos: educación 3.412.200 3.412.200
Servicios sociales 
básicos: salud 22.200 486.475 907.250 1.415.925
Servicios sociales 
básicos: agua y 
saneamiento
1.808.000 716.101 2.524.101
Crecimiento 
económico para el 
desarrollo
30.000 994.118 1.024.118
Sostenib. Ambiental, 
cambio climático y 
hábitat
244.327 244.327
Cultura y desarrollo 1.380.434 1.380.434
Género en desarrollo 1.848.000 1.848.000
Sectores Específicos 
de la Acción 
Humanitaria
16.850.368 16.850.368
Construcción de 
la paz 839.956 300.000 1.139.956
Migración y 
desarrollo 0
Ciencia, tecnología e 
investigación 0
total 7.851.718 22.200 1.000.000 17.348.170 26.000 4.000.000 18.057.618 48.305.706
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema información AECID    
1 No incluye gastos de funcionamiento.     
2 Incluye acciones directas que no son de cooperación técnica ni apoyos sectoriales ni cestas de donantes
3 Incluye apoyo presupuestario general y sectorial y cestas de donantes   
01	 DATOS	REGIONALES
ASIA
Distribución por sectores De la aoD no reembolsable gestionaDa
por la aeciD en 20121(euros)
sectores
bilateral
multilateral acciónhumanitaria total
bilateral Directa bilateral inDirecta 
proyectos/ 
programas2
cooperación 
técnica
ayuDa 
programática3
osc y otras 
entiDaDes 
privaDas
ooii
Gobernabilidad 
democrática 1.765.000 294.416 2.059.416
Desarrollo rural 
y lucha contra el 
hambre
5.300.000 4.170.000 5.000.000 14.470.000
Servicios sociales 
básicos: educación 535.000 535.000
Servicios sociales 
básicos: salud 800.000 932.694 1.732.694
Servicios sociales 
básicos: agua y 
saneamiento
984.996 984.996
Crecimiento 
económico para el 
desarrollo
349.146 501.877 851.023
Sostenib. Ambiental, 
cambio climático y 
hábitat
305.584 305.584
Cultura y desarrollo 165.959 165.959
Género en desarrollo 2.120.000 2.120.000
Sectores Específicos 
de la Acción 
Humanitaria
1.800.000 1.800.000
Construcción de 
la paz 500.000 500.000
Migración y 
desarrollo 0
Ciencia, tecnología e 
investigación 0
total 9.249.146 0 0 9.475.526 5.000.000 0 1.800.000 25.524.672
02.	
FICHAS	
PAíS	
I.	AMéRICA	LATINA	y	CARIBE
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 377.480 
Multibilateral 122.500 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 590.5821
total  1.090.561 
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 976.299
Genero en desarrollo 732
Gobernabilidad democrática 113.529
total 1.090.561
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 441.612
Cooperación técnica 113.529 
Resto instrumentos 535.420 
total 1.090.561
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 1.090.561 100%
total 1.090.561
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.180.000 
Multibilateral 122.500 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 10.733.400 
total  12.035.900 
BOLIVIA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 12.035.900 100%
total 12.035.900
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Cesta donantes o fondo común 150.000 
Proyectos 11.227.804
Cooperación técnica 240.342 
Resto instrumentos 417.753 
total 12.035.900
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 744.120
Genero en desarrollo 496.569
Gobernabilidad democrática 833.369
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 3.278.955
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 2.200.000
Servicios sociales básicos: educación 1.199.204
Servicios sociales básicos: salud 1.981.519
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 612.500
Migración y desarrollo 689.664
total 12.035.900
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3
2
1
cooperación DelegaDa realiZaDa en 2012 (euros)
Donante que 
delega a AECID
Sector Instrumento Cantida Delegada
Comisión
Europea
Gobernabilidad
Democrática Proyecto 10.000,00
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
BRASIL
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 888.349 100%
total 888.349
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 542.857
Cooperación técnica 113.529 
Resto instrumentos 231.963 
total 888.349
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 289.820
Genero en desarrollo 225.000
Gobernabilidad democrática 238.529
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 70.000
Crecimiento económico para el desarrollo 65.000
total 888.349
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 260.000 
Multibilateral 122.500 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 505.849 
total  888.349 0%
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
CHILE
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 294.593 100%
total 294.593
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 23.276
Cooperación técnica 90.342 
Resto instrumentos 180.975 
total 294.593
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 203.519
Genero en desarrollo 732
Gobernabilidad democrática 90.342
total 294.593
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral indirecta (No OMUDES) 294.593 
total  294.593 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
COLOMBIA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 4.266.526 29%
Desarrollo 10.243.809 71%
total 14.510.335
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 8.773.993
Resto instrumentos 5.576.000 
total 14.510.335
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 486.790
Genero en desarrollo 1.093.497
Gobernabilidad democrática 3.019.064
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 180.000
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 1.908.315
Servicios sociales básicos: educación 145.000
Sectores específicos de la acción humanitaria 2.750.000
Construcción de la paz 3.836.577
Crecimiento económico para el desarrollo 941.092
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 150.000
total 14.510.335
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.973.000 
Multibilateral 5.181.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 7.356.335 
total  14.510.335 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
ECUADOR
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 487.500 5%
Desarrollo 10.061.164 95%
total 10.548.664
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 10.245.723
Resto instrumentos 212.600 
total 10.548.664
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 235.368
Genero en desarrollo 1.168.569
Gobernabilidad democrática 2.185.388
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 2.482.150
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 1.608.468
Servicios sociales básicos: educación 529.343
Servicios sociales básicos: salud 297.000
Crecimiento económico para el desarrollo 1.500.500
Migración y desarrollo 541.878
total 10.548.664
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.415.000 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 9.028.664 
total  10.548.664 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
PARAGUAy
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 5.111.362 100%
total 5.111.362
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 4.666.503
Resto instrumentos 331.330 
total 5.111.362
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 334.739
Genero en desarrollo 462.397
Gobernabilidad democrática 1.104.040
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.827.186
Servicios sociales básicos: educación 383.000
Crecimiento económico para el desarrollo 800.000
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 200.000
total 5.111.362
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.383.000 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 3.623.362 
total  5.111.362 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
PERÚ
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 9.921.709 100%
total 9.921.709
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 9.327.481
Resto instrumentos 453.886 
total 9.921.709
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 950.642
Genero en desarrollo 811.964
Gobernabilidad democrática 2.301.375
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.795.775
Servicios sociales básicos: educación 1.455.000
Servicios sociales básicos: salud 382.800
Crecimiento económico para el desarrollo 166.653
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 2.057.500
total 9.921.709
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.445.500 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 8.371.209 
total  9.921.709 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
URUGUAy
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 959.812 100%
total 959.812
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 569.223
Resto instrumentos 227.060 
total 959.812
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 282.783
Genero en desarrollo 120.000
Gobernabilidad democrática 342.029
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 215.000
total 959.812
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 583.500 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 376.312 
total  959.812 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	DEL	SUR
VENEZUELA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 652.327 100%
total 652.327
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 323.797
Resto instrumentos 215.000 
total 652.327
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 238.797
Gobernabilidad democrática 113.529
Servicios sociales básicos: educación 300.000
total 652.327
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 300.000 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 247.327 
total  652.327 0%
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
COSTA RICA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 916.357 100%
total 916.357
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 560.241
Cooperación técnica 99.316 
Resto instrumentos 256.800 
total 916.357
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 304.541
Genero en desarrollo 112.500
Gobernabilidad democrática 366.516
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 132.800
total 916.357
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 400.000 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 411.357 
total  916.357 
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
CUBA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 368133,2 13%
Desarrollo 2.515.769 87%
total 2.883.902
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 2.497.660
Cooperación técnica 90.342 
Resto instrumentos 295.900 
total 2.883.902
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 259.553
Genero en desarrollo 70.000
Gobernabilidad democrática 97.477
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.088.740
Servicios sociales básicos: educación 1.000.000
Sectores específicos de la acción humanitaria 368.133
total 2.883.902
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 870.000 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.908.902 
total  2.883.902 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
EL	SALVADOR
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 1081599,4 16%
Desarrollo 5.675.562 84%
total 6.757.162
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 6.369.030
Cooperación técnica 148.803 
Resto instrumentos 239.329 
total 6.757.162 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 289.289
Genero en desarrollo 969.336
Gobernabilidad democrática 2.093.772
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 70.100
Servicios sociales básicos: educación 408.000
Sectores específicos de la acción humanitaria 1.081.599
Servicios sociales básicos: salud 615.060
Construcción de la paz 351.605
Crecimiento económico para el desarrollo 878.400
total 6.757.162
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 452.500 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 6.304.662 
total  6.757.162 
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Europea
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
GUATEMALA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 946599,4 11%
Desarrollo 7.834.970 89%
total 8.781.569
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 8.311.666
Cooperación técnica 171.903 
Resto instrumentos 298.000 
total 8.781.569
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 855.236
Genero en desarrollo 571.518
Gobernabilidad democrática 3.024.045
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.255.605
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 40.100
Servicios sociales básicos: educación 775.000
Sectores específicos de la acción humanitaria 946.599
Servicios sociales básicos: salud 390.065
Construcción de la paz 720.000
Crecimiento económico para el desarrollo 203.400
total 8.781.569
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 3.871.941 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 4.804.628 
total  8.781.569 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
HAITí
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 10.231.604 100%
total 10.231.604
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 6.937.514
Cooperación técnica 290.342 
Resto instrumentos 3.003.748 
total 10.231.604
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 538.748
Gobernabilidad democrática 1.405.342
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 3.445.909
Servicios sociales básicos: educación 1.301.605
Crecimiento económico para el desarrollo 2.652.000
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 888.000
total 10.231.604
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 4.085.000 
Multibilateral 2.940.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 3.206.604 
total  10.231.604 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
HONDURAS
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 749426,42 11%
Desarrollo 6.065.928 89%
total 6.815.355
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Apoyo presupuestario 2.420.000
Proyectos 4.124.812
Cooperación técnica 103.803 
Resto instrumentos 166.740 
total 6.815.355
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 310.192
Genero en desarrollo 366.576
Gobernabilidad democrática 2.575.602
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 769.941
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 40.100
Servicios sociales básicos: educación 400.000
Sectores específicos de la acción humanitaria 700.000
Servicios sociales básicos: salud 394.484
Crecimiento económico para el desarrollo 1.028.400
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 230.059
total 6.815.355
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 3.404.427 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 3.410.928 
total  6.815.355 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
MéXICO
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 11.070 1%
Desarrollo 1.285.116 99%
total 1.296.186
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 595.471
Resto instrumentos 610.373 
total 1.296.186
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 625.542
Genero en desarrollo 128.232
Gobernabilidad democrática 366.342
Sectores específicos de la acción humanitaria 11.070
total 1.296.186
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 588.500 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 602.686 
total  1.296.186 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
NICARAGUA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 1.275.000 16%
Desarrollo 6.709.599 84%
total 7.984.599
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 7.579.196
Resto instrumentos 281.600 
total 7.984.599
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 607.150
Genero en desarrollo 688.445
Gobernabilidad democrática 2.104.802
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 198.440
Sectores específicos de la acción humanitaria 1.275.000
Crecimiento económico para el desarrollo 1.312.445
total 7.984.599
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 2.327.350 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 5.657.249 
total  7.984.599 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
PANAMÁ
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 24.000 2%
Desarrollo 974.460 98%
total 998.460
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 736.657
Resto instrumentos 158.000 
total 998.460
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 403.157
Genero en desarrollo 127.500
Gobernabilidad democrática 418.803
Sectores específicos de la acción humanitaria 24.000
total 998.460
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 729.895 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 163.564 
total  998.460 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	AMéRICA	CENTRAL,	MExICO	y	CARIBE
REPÚBLICA	DOMINICANA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 333.000 5%
Desarrollo 5.914.199 95%
total 6.247.199
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 4.822.459
Resto instrumentos 320.937 
total 6.247.199
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 338.030
Gobernabilidad democrática 677.693
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.362.121
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 40.100
Servicios sociales básicos: educación 3.179.855
Crecimiento económico para el desarrollo 316.400
total 6.247.199
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.500.000 
Multibilateral 105.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 4.642.199 
total  6.247.199 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
ANGOLA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 3.553.467 100%
total 3.553.467
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 3.528.467
Resto instrumentos 25.000 
total 3.553.467
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 25.000
Gobernabilidad democrática 1.335.389
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.083.078
Servicios sociales básicos: educación 680.000
Servicios sociales básicos: salud 430.000
total 3.553.467
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 146.500 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 3.406.967 
total  3.553.467 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
CABO	VERDE
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 4.035.179 100%
total 4.035.179
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Apoyo presupuestario 3.000.000
Proyectos 990.068
Cooperación técnica 30.780 
Resto instrumentos 14.331 
total 4.035.179
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 14.331
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 647.599
Servicios sociales básicos: educación 342.469
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 3.030.780
total 4.035.179
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 3.030.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.005.179 
total  4.035.179 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
ETIOPíA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 3.012.451 32%
Desarrollo 6.406.455 68%
total 9.418.906
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Apoyo presupuestario 3.500.000
Proyectos 4.759.906
Resto instrumentos 1.159.000
total 9.418.906
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 58.043
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 3.136.832
Gobernabilidad democrática 130.000
Agua y saneamiento 1.594.031
Salud 3.500.000
Sectores específicos de la acción humanitaria 1.000.000
total 9.418.906
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 3.620.000 
Multibilateral 1.130.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 4.668.906 
total 9.418.906
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíSES	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
GAMBIA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 1.790.590 100%
total 1.790.590
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 1.790.590
total 1.790.590
 aoD  2012 por sectores (euros)
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 425.385
Servicios sociales básicos: educación 87.174
Servicios sociales básicos: salud 440.164
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 837.868
total 1.790.590
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 87.174 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.703.416 
total  1.790.590 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	y	ASIA
GUINEA-BISSAU
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 1.437.273 100%
total 1.437.273
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 1.437.273
total 1.437.273
 aoD  2012 por sectores (euros)
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 599.406
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 837.868
total 1.437.273
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.437.273 
total  1.437.273 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
GUINEA	CONAKRy
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 15.000 100%
total 15.000
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Resto instrumentos 15.000 
total 15.000
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 15.000
total 15.000
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral indirecta (No OMUDES) 15.000 
total  15.000 0%
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
GUINEA	ECUATORIAL
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 5.507.815 100%
total 5.507.815
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 5.179.815
Resto instrumentos 328.000 
total 5.507.815
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 344.571
Servicios sociales básicos: educación 3.825.752
Servicios sociales básicos: salud 1.337.493
total 5.507.815
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 2.467.187 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 3.040.629 
total  5.507.815 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
MALí
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 4.260.400 60%
Desarrollo 2.806.330 40%
total 7.066.730
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 2.796.330
Resto instrumentos 4.270.400 
total 7.066.730
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 10.000
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.827.080
Sectores específicos de la acción humanitaria 3.760.400
total 7.066.730
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 807.080 
Multibilateral 4.260.400 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.999.250 
total  7.066.730 0%
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
MOZAMBIQUE
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 8.418.967 100%
total 8.418.967
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Apoyo presupuestario 190.512
Cesta donantes o fondo 
común 1.500.000 
Proyectos 6.677.455
Resto instrumentos 51.000 
total 8.418.967
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 26.000
Gobernabilidad democrática 1.812.952
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 531.677
Crecimiento económico para el desarrollo 173.899
total 8.418.967
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 3.215.512 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 5.203.455 
total  8.418.967 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
NAMIBIA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 734.342 100%
total 734.342
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 719.342
Resto instrumentos 15.000 
total 734.342
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 15.000
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 586.342
Ciencia, tecnología e investigación 133.000
total 734.342
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 333.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 401.342 
total  734.342 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
NíGER
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 3.893.600 82%
Desarrollo 840.140 18%
total 4.733.740
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Cesta donantes o fondo 
común 1.550.000 
Proyectos 1.269.640
Resto instrumentos 1.914.100 
total 4.733.740
 aoD  2012 por sectores (euros)
CULTURA Y DESARROLLO 24.500
DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE 2.365.640
Sectores Específicos de la Acción Humanitaria 1.889.600
total 4.733.740
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.550.000 
Multibilateral 1.889.600 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.294.140 
total  4.733.740 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
REPÚBLICA	DEMOCRÁTICA	DEL	CONGO
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 4.200.000 81%
Desarrollo 1.006.749 19%
total 5.206.749
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 1.006.749
Resto instrumentos 4.200.000 
total 5.206.749
 aoD  2012 por sectores (euros)
Servicios sociales básicos: educación 726.056
Sectores específicos de la acción humanitaria 4.200.000
Servicios sociales básicos: salud 280.693
total 5.206.749
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Multibilateral 4.200.000
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.006.749
total  5.206.749 0%
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
SENEGAL
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 7.408.589 100%
total 7.408.589
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Apoyo presupuestario 3.000.000
Proyectos 4.353.589
Resto instrumentos 55.000 
total 7.408.589
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 60.192
Gobernabilidad democrática 3.000.000
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 2.221.170
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 580.070
Servicios sociales básicos: salud 430.000
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 1.117.157
total 7.408.589
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 3.000.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 4.408.589 
total  7.408.589 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
SUDÁN
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 5.591.272 86%
Desarrollo 910.000 14%
total 6.501.272
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 900.000
Resto instrumentos 5.601.272 
total 6.501.272
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 10.000
Servicios sociales básicos: educación 900.000
Sectores específicos de la acción humanitaria 5.591.272
total 6.501.272
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Multibilateral 5.591.272 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 910.000 
total  6.501.272 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ÁFRICA	SUBSAHARIANA
SUDÁN	DEL	SUR
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 1.400.000 100%
Desarrollo 0 0%
total 1.400.000
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Resto instrumentos 1.400.000 
total 1.400.000
 aoD  2012 por sectores (euros)
Sectores específicos de la acción humanitaria 1.400.000
total 1.400.000
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Multibilateral 1.400.000 
total  1.400.000 0%
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ASIA
AFGANISTÁN
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 11.653.759 100%
total 11.653.759
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 6.650.000
Resto instrumentos 5.003.759 
total 11.653.759
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 3.759
Gobernabilidad democrática 300.000
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 10.300.000
Servicios sociales básicos: educación 250.000
Servicios sociales básicos: salud 800.000
total 11.653.759
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 6.650.000 
Multibilateral 5.000.000 
total  11.653.759 
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cooperación DelegaDa realiZaDa en 2012 (euros)
Donante que 
delega a AECID
Sector Instrumento Cantida Delegada
Grecia Educación Proyecto 195.132,08
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ASIA
BANGLADESH
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 459.200 100%
total 459.200
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 445.200
Resto instrumentos 14.000 
total 459.200
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 14.000
Genero en desarrollo 445.200
total 459.200
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral indirecta (No OMUDES) 459.200 
total  459.200 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ASIA
CAMBOyA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 1.526.300 100%
total 1.526.300
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 1.526.300
total 1.526.300
 aoD  2012 por sectores (euros)
Genero en desarrollo 508.800
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.017.500
total 1.526.300
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.526.300 
total  1.526.300 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ASIA
FILIPINAS
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 1.600.000 22%
Desarrollo 5.682.431 78%
total 7.282.431
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 5.624.731
Resto instrumentos 1.657.700 
total 7.282.431
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 60.741
Genero en desarrollo 424.000
Gobernabilidad democrática 1.759.416
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 430.000
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 984.996
Servicios sociales básicos: educación 285.000
Sectores específicos de la acción humanitaria 1.600.000
Servicios sociales básicos: salud 932.694
Construcción de la paz 500.000
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 305.584
total 7.282.431
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 2.250.000 
Multibilateral 1.600.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 3.432.431 
total  7.282.431 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ASIA
IRAQ
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 26.000 100%
total 26.000
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Resto instrumentos 26.000 
total 26.000
 aoD  2012 por sectores (euros)
Gobernabilidad democrática 26.000
total 26.000
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Multibilateral 26.000 
total  26.000 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ASIA
TIMOR ESTE
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 1.198.000 100%
total 1.198.000
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 1.198.000
total 1.198.000
 aoD  2012 por sectores (euros)
Genero en desarrollo 318.000
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 880.000
total 1.198.000
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.198.000 
total  1.198.000 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	ASIA
VIETNAM
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 3.142.523 100%
total 3.142.523
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 3.117.523
Resto instrumentos 25.000 
total 3.142.523
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 25.000
Genero en desarrollo 424.000
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.842.500
Crecimiento económico para el desarrollo 851.023
total 3.142.523
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 349.146 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 2.793.377 
total  3.142.523 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
ARGELIA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 12.463 7%
Desarrollo 165.735 93%
total 178.198
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 91.750
Cooperación técnica 12.463 
Resto instrumentos 73.984 
total 178.198
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 109.135
Gobernabilidad democrática 56.600
Sectores específicos de la acción humanitaria 12.463
total 178.198
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 69.063 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 109.135 
total  178.198 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
EGIPTO
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 2.213.666 100%
total 2.213.666
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 1.178.666
Resto instrumentos 35.000 
total 2.213.666
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 35.000
Gobernabilidad democrática 1.966.800
Crecimiento económico para el desarrollo 211.866
total 2.213.666
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.630.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 583.666 
total  2.213.666 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
JORDANIA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 750.000 26%
Desarrollo 2.168.392 74%
total 2.918.392
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 2.124.392
Resto instrumentos 794.000 
total 2.918.392
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 44.000
Genero en desarrollo 354.270
Gobernabilidad democrática 871.922
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 716.334
Sectores específicos de la acción humanitaria 750.000
Crecimiento económico para el desarrollo 181.866
total 2.918.392
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 510.000 
Multibilateral 450.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.958.392 
total  2.918.392 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
LíBANO
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 500.000 23%
Desarrollo 1.665.349 77%
total 2.165.349
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 1.636.349
Resto instrumentos 529.000 
total 2.165.349
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 53.249
Genero en desarrollo 173.520
Gobernabilidad democrática 338.637
Servicios sociales básicos: educación 673.750
Sectores específicos de la acción humanitaria 500.000
Crecimiento económico para el desarrollo 181.866
Sostenib. Ambiental, cambio climático y hábitat 244.327
total 2.165.349
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 244.327 
Multibilateral 500.000 
Bilateral indirecta (N OMUDES) 1.421.022 
total  2.165.349 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
MARRUECOS
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 6.200.417 100%
total 6.200.417
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 6.013.049
Resto instrumentos 150.860 
total 6.200.417
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 125.860
Genero en desarrollo 720.000
Gobernabilidad democrática 3.542.896
Crecimiento económico para el desarrollo 266.653
total 6.200.417
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.399.043 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 4.801.374 
total  6.200.417 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
MAURITANIA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 4.673.076 100%
total 4.673.076
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 4.652.676
Resto instrumentos 20.400 
total 4.673.076
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 20.400
Genero en desarrollo 405.000
Gobernabilidad democrática 252.420
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 3.016.432
total 4.673.076
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.569.992 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 3.103.084 
total  4.673.076 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
POBLACIóN	SAHARAUI
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 7.938.855 100%
Desarrollo 0 0%
total 7.938.855
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 3.138.855
Resto instrumentos 4.800.000 
total 7.938.855
 aoD  2012 por sectores (euros)
Sectores específicos de la acción humanitaria 7.031.605
Servicios sociales básicos: salud 907.250
total 7.938.855
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 1.200.000 
Multibilateral 4.800.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.938.855 
total  7.938.855 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
SIRIA
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 4.400.000 71%
Desarrollo 1.826.758 29%
total 6.226.758
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 1.826.758
Resto instrumentos 4.400.000 
total 6.226.758
 aoD  2012 por sectores (euros)
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 1.644.892
Sectores específicos de la acción humanitaria 4.400.000
Crecimiento económico para el desarrollo 181.866
total 6.226.758
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Multibilateral 4.400.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 1.826.758 
total  6.226.758 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
TERRITORIOS	PALESTINOS
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 4.056.300 29%
Desarrollo 9.837.904 71%
total 13.894.204
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 6.297.204
Resto instrumentos 7.597.000 
total 13.894.204
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 47.000
Genero en desarrollo 195.210
Gobernabilidad democrática 4.572.321
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 911.023
Servicios sociales básicos: agua y saneamiento 2.524.101
Servicios sociales básicos: educación 748.293
total 13.894.204
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 2.938.956 
Multibilateral 7.550.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 3.405.248 
total  13.894.204 
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Nota: Los datos de esta ficha son de AOD no reembolsable gestionada por la AECID en 2012. No se incluye gastos de funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información AECID.
02	 FICHAS	PAíS	/	MEDITERRÁNEO	y	MUNDO	ÁRABE
TÚNEZ
 aoD  2012 por ámbitos (euros)
Acción humanitaria 0 0%
Desarrollo 628.605 100%
total 628.605
 aoD  2012 por instrumentos (euros)
Proyectos 573.605
Resto instrumentos 55.000 
total 628.605
 aoD  2012 por sectores (euros)
Cultura y desarrollo 78.605
Gobernabilidad democrática 550.000
total 628.605
 aoD  2012 por moDo De canaliZación (euros)
Bilateral directa 550.000 
Bilateral indirecta (No OMUDES) 78.605 
total  628.605 0%
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